















































































番号 小分類 資　料　名 形態 数量 作成年月日 作成者・差出人名 受　取 内　　　　　容 備　　考
原秩序
番号











２ 書簡 〔愛国同志会書簡〕 状 ２ 昭和３年12月〔12日〕 愛国同志会 小山松寿 愛国同志会「民政党の諸君の反省を促す /其党名及び綱領を改正せよ」 ビラ。印刷。作成日は消印による。 B-70






























































番号 小分類 資　料　名 形態 数量 作成年月日 作成者・差出人名 受　取 内　　　　　容 備　　考
原秩序
番号











２ 書簡 〔愛国同志会書簡〕 状 ２ 昭和３年12月〔12日〕 愛国同志会 小山松寿 愛国同志会「民政党の諸君の反省を促す /其党名及び綱領を改正せよ」 ビラ。印刷。作成日は消印による。 B-70






























































番号 小分類 資　料　名 形態 数量 作成年月日 作成者・差出人名 受　取 内　　　　　容 備　　考
原秩序
番号














小山松寿 紀元二千六百年奉祝会顧問ヲ嘱託ス /紀元二千六百年奉祝会総裁大勲雍仁親王 印刷。 B-57






































小山松寿 今般靖国神社臨時大祭ニ付、清酒壱樽御奉納相成感謝ノ至ニ奉存候。 印刷。 B-34
16 書簡 〔牧野良三書簡〕 状 ２ 〔昭和〕13年４月３日 牧野良三 小山松寿 貴衆議院の書記官長が勅撰になったことは、まことに喜びに堪えません。尊台の格別のご尽力あることを思い、感謝に堪えません。
手書き。作成年号は内容
による。 A-15











小山松寿 今回憲法発布式之図両校へ各一紙教養に資すべく御恵贈之栄を担い謹んで拝物仕り深甚之御芳情に対し厚く御礼申上候。 手書き。 B-23
19 書簡 〔立憲民政党領収書〕 状 ２ 昭和13年７月13日 立憲民政党本部 小山松寿 昭和13年７月13日付「特別党費寄付」の但し書きで2500円の領収書 印刷、手書き。 B-40
20 書簡 〔田中善立書簡〕 状＋綴 １＋１ 〔昭和13年８月20日〕 田中善立 小山松寿 田中善立『赤誠は奉公の警鐘をうつ』（「序文」早川鐵冶） 小冊子。印刷。作成年月日は消印による。 B-42


















番号 小分類 資　料　名 形態 数量 作成年月日 作成者・差出人名 受　取 内　　　　　容 備　　考
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小山松寿 紀元二千六百年奉祝会顧問ヲ嘱託ス /紀元二千六百年奉祝会総裁大勲雍仁親王 印刷。 B-57






































小山松寿 今般靖国神社臨時大祭ニ付、清酒壱樽御奉納相成感謝ノ至ニ奉存候。 印刷。 B-34
16 書簡 〔牧野良三書簡〕 状 ２ 〔昭和〕13年４月３日 牧野良三 小山松寿 貴衆議院の書記官長が勅撰になったことは、まことに喜びに堪えません。尊台の格別のご尽力あることを思い、感謝に堪えません。
手書き。作成年号は内容
による。 A-15











小山松寿 今回憲法発布式之図両校へ各一紙教養に資すべく御恵贈之栄を担い謹んで拝物仕り深甚之御芳情に対し厚く御礼申上候。 手書き。 B-23
19 書簡 〔立憲民政党領収書〕 状 ２ 昭和13年７月13日 立憲民政党本部 小山松寿 昭和13年７月13日付「特別党費寄付」の但し書きで2500円の領収書 印刷、手書き。 B-40
20 書簡 〔田中善立書簡〕 状＋綴 １＋１ 〔昭和13年８月20日〕 田中善立 小山松寿 田中善立『赤誠は奉公の警鐘をうつ』（「序文」早川鐵冶） 小冊子。印刷。作成年月日は消印による。 B-42
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番号 小分類 資　料　名 形態 数量 作成年月日 作成者・差出人名 受　取 内　　　　　容 備　　考
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番号 小分類 資　料　名 形態 数量 作成年月日 作成者・差出人名 受　取 内　　　　　容 備　　考
原秩序
番号























44 書簡 〔翼賛議員同盟書簡〕 状 ２ 昭和16年９月９日 翼賛議員同盟 小山松寿 今九日開会ノ総務委員、理事聯合会ニ於テ役員会定例日時ヲ左ノ通リ変更致候間御了承被下度。（書簡左に変更日時列記） 印刷。 B-46






46 書簡 〔翼賛議員同盟書簡〕 状 ２ 〔昭和16年〕９月18日 翼賛議員同盟 小山松寿 来二十三日（火）役員会当日ハ祭日ト相成候ニ付左ノ通開会日ヲ変更致候、一、九月二十四日（水）午後二時於本部役委員会
印刷。作成年は前後資料
の内容による。 B-7

























































番号 小分類 資　料　名 形態 数量 作成年月日 作成者・差出人名 受　取 内　　　　　容 備　　考
原秩序
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44 書簡 〔翼賛議員同盟書簡〕 状 ２ 昭和16年９月９日 翼賛議員同盟 小山松寿 今九日開会ノ総務委員、理事聯合会ニ於テ役員会定例日時ヲ左ノ通リ変更致候間御了承被下度。（書簡左に変更日時列記） 印刷。 B-46






46 書簡 〔翼賛議員同盟書簡〕 状 ２ 〔昭和16年〕９月18日 翼賛議員同盟 小山松寿 来二十三日（火）役員会当日ハ祭日ト相成候ニ付左ノ通開会日ヲ変更致候、一、九月二十四日（水）午後二時於本部役委員会
印刷。作成年は前後資料
の内容による。 B-7

























































番号 小分類 資　料　名 形態 数量 作成年月日 作成者・差出人名 受　取 内　　　　　容 備　　考
原秩序
番号









小山松寿 貴殿に対し当支部顧問を東条総裁より委嘱相成候に就ては御承諾被下将来格別の御尽力を賜り度希上候。 印刷。 B-13
53 書簡 〔三木武吉書簡〕 状 ２ 昭和17年７月 三木武吉 小山松寿 報知新聞と読売新聞とは合併を命ぜられ来る８月５日を期して『読売報知』新聞が発刊せらるゝことゝ相成り申候。 印刷。 A-14





55 書簡 〔大政翼賛会愛知県支部書簡〕 状 ２ 昭和18年５月12日 大政翼賛会宣伝部 小山松寿 『大政翼賛』第115号（昭和18年５月12日発行） 刊行物。印刷。 B-52
























58 書簡 〔谷口恒二書簡〕 状 ３ 昭和18年９月16日 谷口恒二 小山松寿 目下新聞社社屋移転に付経緯御通報賜り委細篤と諒承仕候。時局に鑑み適当の御考慮に申し候外無。万事は戦勝後を期し度候。 手書き。 A-7











60 書簡 〔日本倶楽部書簡〕 状 ２ 昭和18年〔10〕月 社団法人日本倶楽部 小山松寿 日本倶楽部昭和十八年十月諸会予定表
印刷。作成月は内容によ
る。 B-15
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小山松寿 貴殿に対し当支部顧問を東条総裁より委嘱相成候に就ては御承諾被下将来格別の御尽力を賜り度希上候。 印刷。 B-13
53 書簡 〔三木武吉書簡〕 状 ２ 昭和17年７月 三木武吉 小山松寿 報知新聞と読売新聞とは合併を命ぜられ来る８月５日を期して『読売報知』新聞が発刊せらるゝことゝ相成り申候。 印刷。 A-14





55 書簡 〔大政翼賛会愛知県支部書簡〕 状 ２ 昭和18年５月12日 大政翼賛会宣伝部 小山松寿 『大政翼賛』第115号（昭和18年５月12日発行） 刊行物。印刷。 B-52
























58 書簡 〔谷口恒二書簡〕 状 ３ 昭和18年９月16日 谷口恒二 小山松寿 目下新聞社社屋移転に付経緯御通報賜り委細篤と諒承仕候。時局に鑑み適当の御考慮に申し候外無。万事は戦勝後を期し度候。 手書き。 A-7











60 書簡 〔日本倶楽部書簡〕 状 ２ 昭和18年〔10〕月 社団法人日本倶楽部 小山松寿 日本倶楽部昭和十八年十月諸会予定表
印刷。作成月は内容によ
る。 B-15
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65 文書 〔政界情報社領収書〕 状 ２ 昭和18年12月９日 政界情報社 小山松寿 昭和十八年十二月九日付下半期購読料五十円領収書 B-10


































69 書簡 〔東亜国政社書簡〕 状 ２ 昭和18年12月16日 東亜国政社 小山松寿 弊社発行の雑誌（東亜国政）先般来御高覧を仰ぎ居り候に就ては甚だ恐縮に御座候得共御支援の意味に於て御購読御送金を煩し度。 印刷。 B-49



































































番号 小分類 資　料　名 形態 数量 作成年月日 作成者・差出人名 受　取 内　　　　　容 備　　考
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65 文書 〔政界情報社領収書〕 状 ２ 昭和18年12月９日 政界情報社 小山松寿 昭和十八年十二月九日付下半期購読料五十円領収書 B-10


































69 書簡 〔東亜国政社書簡〕 状 ２ 昭和18年12月16日 東亜国政社 小山松寿 弊社発行の雑誌（東亜国政）先般来御高覧を仰ぎ居り候に就ては甚だ恐縮に御座候得共御支援の意味に於て御購読御送金を煩し度。 印刷。 B-49



































































番号 小分類 資　料　名 形態 数量 作成年月日 作成者・差出人名 受　取 内　　　　　容 備　　考
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80 書簡 〔経済議員聯盟書簡〕 状 ３ 昭和19年３月30日 経済議員聯盟 小山松寿 本聯盟昭和十八年度会費金二十円振替貯金口座ニ御振込ミ被下本日正ニ入帳仕候。右領収証茲許御同封申上候。
印刷。書面右上に領収書
添付。 B-24












































官文号外 /発起人　一宮房次郎 /木村正義 /依光好秋 /今般村田大使帰朝
を機会に同大使を中心として左記に依り有志代議士懇談会開催致すことと
相成候に付此段及御案内候也 /記 /一、日時　十六日午後三時 /一、場所　
大東亜大臣官邸
印刷。 B-61
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80 書簡 〔経済議員聯盟書簡〕 状 ３ 昭和19年３月30日 経済議員聯盟 小山松寿 本聯盟昭和十八年度会費金二十円振替貯金口座ニ御振込ミ被下本日正ニ入帳仕候。右領収証茲許御同封申上候。
印刷。書面右上に領収書
添付。 B-24












































官文号外 /発起人　一宮房次郎 /木村正義 /依光好秋 /今般村田大使帰朝
を機会に同大使を中心として左記に依り有志代議士懇談会開催致すことと
相成候に付此段及御案内候也 /記 /一、日時　十六日午後三時 /一、場所　
大東亜大臣官邸
印刷。 B-61
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89 書簡 〔松村謙三書簡〕 状 ２ 昭和20年５月１日 松村謙三 小山松寿 今般大日本政治会の発足に当り幹事長の任を承り候に就ては微力に候得共正心誠意会務に鞅掌仕る所存に有之候。 印刷。 B-27
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89 書簡 〔松村謙三書簡〕 状 ２ 昭和20年５月１日 松村謙三 小山松寿 今般大日本政治会の発足に当り幹事長の任を承り候に就ては微力に候得共正心誠意会務に鞅掌仕る所存に有之候。 印刷。 B-27
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101 書簡 〔加藤厚太郎書簡〕 状 ２ 〔昭和〕12月24日 加藤厚太郎 小山松寿 み事なる大根御恵贈下さり辱受納致し候。相変わらず御厚情の程深謝致し候。 手書き。 A-6
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101 書簡 〔加藤厚太郎書簡〕 状 ２ 〔昭和〕12月24日 加藤厚太郎 小山松寿 み事なる大根御恵贈下さり辱受納致し候。相変わらず御厚情の程深謝致し候。 手書き。 A-6















103 文書 〔董其昌の経歴〕 状 ３ 『支那人名辞書』、『大百科事典』に依った董其昌に関する文章。
手書き（衆議院の罫紙に
ペン書き）。衆議院の封
筒に「董其昌書」と墨書
き、「明代」と朱墨書き。
B-82
